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高校图书馆图书缺藏的现状与补购对策
[摘  要]  本文从分析高校图书馆图书缺藏的现状出发，提出具体的补购对策，主要从电子书目式补购、书
目与现购结合式补购、核心出版社补购、零星补购4个方面进行了论述。
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[Abstract]  Based on the analyses of book shortage status in university libraries, the paper proposed the
countermeasures of book supplements from four aspects: electronic bibliotheca supplements, bibliotheca
and spot transactions supplements, core-presses supplements and sporadic supplements.
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1    高校图书馆图书缺藏的现状
1.1    高校扩招导致图书馆馆藏资源严重不足，文献
资源保障能力迅速下降。
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1.2    图书出版发行市场呈现出多元化的趋势，客观
上造成了高校图书馆新书收藏率的降低。



















1.3    馆藏多卷书或丛书的缺漏影响读者对图书的正
常使用。










1.4    图书订到率不高导致图书的缺藏





2    高校图书馆图书补购的对策














2.1   电子书目式补购






























2.2    书目与现购结合式补购
















2.3    核心出版社补购













2.4    零星补购
2.4.1    收集一些缺藏明显的小型地方出版社书目，定期进
行针对性的补购。
2.4.2    重视读者服务，加强对读者推荐图书的补购工作。
我们可以通过函购和网上书店购买等方式实现对零星图书
的补购。






2.4.4    探索利用购买电子图书弥补缺藏图书，实现补购工
作的新突破。
3    高校图书馆图书补购工作的体会





        多年的图书采购实践使笔者对图书补购工作的重要性
有着深刻的体会，因此，高校图书馆必须加强补购工作。
3.1    采访人员一定要树立以广大读者和文献用户为中心的
服务理念，充分认识到每一册缺藏图书对读者可能产生的
价值，把图书补购工作作为一项经常性、长期性任务来抓。
3.2    采购部门必须要建立相应的制度机制来确保图书补购
工作的顺利实施。如制订具有可行性的补缺计划书、建立
常规的图书补缺目录、定期的催询和针对性补购等。
3.3    做好图书补购工作，要求采访人员注意日常积累，及
时记录备案；听取师生对图书采购的意见和建议；经常下
到书库和阅览室向流通工作人员了解各种文献的需求情况。
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